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24 Temmuz ve Agâh Efendi..
Cengiz KIZILSENCER
n 4. Temmuz. Gazeteciler Bayramı günüdür. Bayramın 
“  ana ruhu gazetelerin üzerindeki «Sansürün kaldırıl­
ması» esası üzerinde toplanır. Hür Dünya memleketlerin­
de gerçekten sansür lâfı pek iptidaî gözükmekte, hele bu 
lâf gazeteler neşriyatı üzerinde düşünüldüğü zaman tehli­
keli bir mahiyet arzetmektedir.
Eski ve Yeni Dünyalarda her elde edilen yeni sonucun 
mutlak bir başlangıcı vardır. Kanaatimce başlang’ç hare­
ketlerinin ma’nası ve mahiyeti itibariyle son şekli ile be­
raber kabul edilmesi zarureti vardır. İşte her yeni gelen 
24. Temmuzlarda, 20. Ekim. 1860 tarihini ve Agâh efendi 
ismini hürmetle anmak ve yâdetmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü memleketimizde Tercumanı-Ahval isimli ilk gazete­
yi çıkararak, bu günkü gazeteciliğin meydana gelmesini 
sağlamış olan ve Basın âlemimizin piri kabul edilmesi ica- 
beden bir kimse olmalıdır. Gelin görün ki, Gazeteciliğimi­
zin önderi Agâh efendi Gazeteciler Bayramında ne anılır, 
ne hatırlanır, ne de Sultan Mahmut Türbesinin bahçesinde­
ki kabrine evlât gazeteciden Baba gazeteciye bir buket çi­
çek bırakılır.
212 Sayılı Kanun çıkıncaya kadar kalem sahiplerinin 
durumlarını istikballerine âit garantisiz yaşantılarını çok 
iyi bilmek, değerlendirmek lâzımdır. Sefaletten ölenler, in­
tihar edenler, karınlarını başka yerlerden doyurup hizmeti 
basma yapan idealist insanlar bu camiada az değildir. 
Günlerce yazı yazsak, bütün mecmuamızın sayfalarını bu 
vefakâr ve gayeli insanlara ayırsak onları ma’nevi dünya­
larında hoşnut etmemize imkân yoktur. Bu satırlarımla 
24. Temmuz. Gazeteciler Bayramını kutlayan Gazeteciler 
Cemiyetinden ve Türk Basın Birliğinden ve bütün kalem 
sahiplerinden ilk Gazetecimiz Agâh efendi ile beraber gel- 
miş geçmiş emekdarlan da hatılamalarını ve isimlerinin 
bu bayramda dile getirilmesini gönülden arzularız.
Yakın geçmişin bu büyük insanlarını yakından tamya- 
bilen, onları aşağı yukarı dile getirebilecek olan Münür 
Süleyman Çapanoğlu ile Niyazi Ahmet Banoğlu ağabeyi­
mizden başka kimler kaldı? Merhum Reşit beyin kolleksi- 
yonu nerededir, ne olmuştur? Bu Kolleksiyon yukarıda 
isimlerinden bahsettiğim iki ağabey tarafından bir büro- 
şürde toplanarak 60 yıl evvelinden bu yana Basına hizmet
(Sonu 21. de)
24 TEMMUZ VE AGÂH EFENDİ.
(l.den devam)
etmiş, fakat unutulmaya terkedilmiş Babıâlinin fazilet 
sahibi emekdarlarının hâtıralarım canlandırmak mümkün 
değilmi?
Benim Agâh efendi ve devrinin büyükleri için yazı 
yazma kudretim âciz kalır. Ancak bu 24 Temmuz bizim de 
Posta Telgraf Nazırlığımızı yapmış merhum Agâh efendi’ 
nin Sultan Mahmut Türbesi bahçesindeki mütevazı kabri­
ne bu mecmuanın sahibi olarak koyacağım bir Buket çi­
çekle, Agâh efendiye ve onun şahsında bütün ebediyete in­
tikal eden gazeteci büyüklerimizin ruhlarını şâdederek 
bundan sonra gelecek mutlu 24 Tammuz gününü Agâh 
efendinin kabri başından başlatabilirsem ne mutlu bana. 
Sözlerimi bir şarkının iki mısraı ile bitiriyorum : 
«Unutmak nekadar zor 
Unutulmak çok acı»
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